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の 中 で,エネルギー獲得の系を遺伝的に欠 く株
になり,宿主細胞内で,宿主細胞の代謝系に依
存しながら,自己細胞の合成を行っている特殊







































下に注射 した｡ 5ケ月後その内の 1匹ではある
が,注射局所に曙橋が認められた｡それは直径
2mm 白色で局所に強い 炎症反応は認められな
かったが,塗抹標本を作 り,鏡検 した所〉 細胞
内に多数の抗酸性菌を保有する多数の細胞が見
られた｡
現在の所詳な考察は避けるが,動物発症を目
ざして,尚検討を続けて行 くつ もりである｡
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